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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Hubungan antara Motivasi Belajar dengan Prestasi 
Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam Kelas XI di SMK 
Islam 1 Durenan Trenggalek” ini ditulis oleh Robby Rodhian Sofi Hardianto, 
NIM 17201153303, pembimbing Drs. Nurul Hidayat, M.Ag. 
Kata Kunci: Motivasi Belajar, dan Prestasi Belajar.  
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan motivasi yang tinggi seorang siswa 
mampu mengikuti kegiatan pembelajaran dalam kelas dengan penuh konsentrasi 
dan semangat yang tinggi serta mampu melakukan pekerjaan sekolah dengan 
efektif dan efisien. Disamping itu, peningkatan motivasi juga terjadi di SMK 
Islam 1 Durenan Trenggalek. Banyaknya murid yang ada disekolah tersebut 
mencapai 500 lebih siswa dengan latar belakang yang berbeda-beda, pastinya juga 
mempunyai tingkat motivasi belajar yang berbeda-beda pula dan banyak siswa 
yang mempunyai latar belakang orang tua yang berbeda-beda, akan tetapi 
kebanyakan orang tua dari siswa adalah orang yang sibuk dengan pekerjaannya. 
Rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah (1) Apakah ada 
hubungan antara motivasi belajar intrinsik terhadap prestasi belajar siswa pada 
mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI di SMK Islam 1 Durenan 
Trenggalek ? (2) Apakah ada hubungan antara motivasi belajar ekstrinsik terhadap 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI di 
SMK Islam 1 Durenan Trenggalek ? (3) Apakah ada hubungan antara motivasi 
belajar intrinsik dan motivasi belajar ekstrinsik terhadap prestasi belajar siswa 
pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI di SMK Islam 1 Durenan 
Trenggalek ?  
Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif, dengan jenis penelitian yang 
digunakan adalah jenis penelitian korelasi diskripsi. Populasi dalam penelitian ini 
adalah seluruh siswa kelas XI SMK Islam 1 Durenan Trenggalek dengan jumlah 
239 siswa, sedangkan sampel penelitian ini sejumlah 72 siswa. Adapun metode 
pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode angket/kuesioner, tes 
dan dokumentasi, sedangkan analisis data dengan menggunakan uji korelasi non 
parametric analisis korelasi kendall‟s tau dan spearman. 
Setelah diadakan pembahasan hasil penelitian didapatkan kesimpulan 
sebagai berikut : (1) nilai signifikansi dari korelasi Kendall’s tau-b dan spearman 
rho sebesar 0,002 dan 0,003. Karena nilai 0,002 dan 0,003 < 0,05, maka hipotesis 
kerja diterima artinya ada hubungan antara motivasi belajar intrinsik dengan 
prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI di 
SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. (2) nilai signifikan dari korelasi Kendall’s tau-
b dan Spearman’s rho sebesar 0,006 dan 0,007. Karena nilai 0,006 dan 0,007 > 
0,05 maka hipotesis kerja diterima artinya ada hubungan antara motivasi belajar 
ekstrinsik dengan prestasi belajar siswa pada mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam kelas XI di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. (3) nilai signifikansi dari 
korelasi Kendall’s tau-b dan spearman rho sebesar 0,000 dan 0,000. Karena nilai 
0,000 < 0,05, jadi kesimpulannya hipotesis kerja diterima artinya ada hubungan 
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yang signifikan antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas XI di SMK Islam 1 Durenan Trenggalek. 
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ABSTRACT 
Thesis with the title "The Relationship Between Learning Motivation and 
Learning Achievement of Students in Islamic Education in Islamic XI Grade 
Vocational School 1 Durenan Trenggalek" was written by Robby Rodhian Sofi 
Hardianto, Registered Student Number 17201153303, Adisor: Drs. Nurul Hidayat, 
M.Ag. 
Keywords: Learning Motivation, and Learning Achievement. 
This research is motivated by high motivation that a student is able to take 
part in classroom learning activities with full concentration and enthusiasm and is 
able to do school work effectively and efficiently. Besides that, increased 
motivation also occurs in Islamic Vocational School 1 Durenan Trenggalek. The 
number of students in the school reaches more than 500 students with different 
backgrounds, of course also have different levels of learning motivation and many 
students have different parents' backgrounds, but most parents of students is a 
person who is busy with his work. 
This research focused on (1) How is the relationship between intrinsic 
learning motivation towards learning achievement of students on Islamic 
Education subjects XI grade in Islamic Vocational School 1 Durenan Trenggalek? 
(2) How is the relationship between extrinsic learning motivation towards learning 
achievement of students on Islamic Education subjects XI grade in Islamic 
Vocational School 1 Durenan Trenggalek? (3) How is the relationship between 
intrinsic and extrinsic learning motivation towards learning achievement of 
students on Islamic Education subjects XI grade in Islamic Vocational School 1 
Durenan Trenggalek? 
Research is quantitative research, the type of research used is the type of 
descriptive correlation research. The population in this study were all students of 
XI grade of Islamic Vocational School 1 Durenan Trenggalek with a total of 239 
students, while the sample of this study was 72 students. The data collection 
method used is the questionnaire, test and documentation method, while the data 
analysis uses the non parametric correlation analysis of the Kendall's tau and 
spearman correlation analysis. 
The result showed that: (1) the significance values of the Kendall‟s tau-b 
and spearman rho correlations were 0.002 and 0.003. Because the value of 0.002 
and 0.003 <0.05, the accepted work hypothesis means that there is a relationship 
between intrinsic learning motivation and the learning achievement of students on 
Islamic Education subjects XI grade in Islamic Vocational School 1 Durenan 
Trenggalek. (2) the significant value of the correlation of Kendall‟s tau-b and 
Spearman‟s rho is 0.006 and 0.007. Because the value of 0.006 and 0.007> 0.05, 
the working hypothesis is accepted, meaning that there is a relationship between 
extrinsic learning motivation and student achievement in students on Islamic 
Education subjects XI grade in Islamic Vocational School 1 Durenan Trenggalek. 
(3) the significance value of the correlation Kendall‟s tau-b and spho rho is 0,000 
and 0,000. Because the value of 0,000 <0,05, so the conclusion is that the work 
hypothesis is accepted means that there is a significant relationship between 
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learning motivation and student achievement in students on Islamic Education 
subjects XI grade in Islamic Vocational School 1 Durenan Trenggalek. 
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 ٍيخص
اىصف اىثحث اىؼيَٜ تؼْ٘اُ "اىؼلاقح تِٞ اىحافض اىرؼيَٜٞ ّٗرائح اىرؼيٌٞ ىيطلاب 
اىحادٛ ػشش فٜ دسط اىرشتٞح الإعلاٍٞح فٜ اىَذسعح اىَْٖٞح الإعلاٍٞح الأٗىٚ دٗسْٝاُ 
،  17111117301ذشْٝداىٞل" مرثٔ سٗتٜ ساضٞاُ ص٘فٜ ٕاسدٝاّر٘ ، طاىة سقٌ 
 ّ٘سٗه ٕذاٝح ، ً. اٛ خٜ. جاىَحاضش: اىذمر٘س
 . اىنيَاخ اىشئٞغٞح: دٗافغ اىرؼيٌ ، ّرائح اىرؼيٌٞ 
 أّشطح فٜ ىَشاسمح ػيٙا قادًسا ىطاىة ٝنّ٘ا أُ ػيٚ اىؼاىٜ ىحافض اىثحثا ٝحفضٕزا
 اىَذسعٜ اىؼَو أداء قادًساػيٚ ٗٝنُ٘ ماٍيِٞ ٗحَاط ترشمٞض اىذساعٞح اىفص٘ه فٜ اىرؼيٌ
 اىَْٖٞح  الإعلاٍٞح اىَذسعح أًٝضافٜ اىذافغ فٜ صٝادج رىل ، ْٕاك إىٚ إضافح .ٗمفاءج تفؼاىٞح
 خيفٞاخ ٍِ طاىة  005أمثشٍِ إىٚ اىَذسعح فٜ اىطلاب ػذد ٝصو .ذشْٝداىٞل دٗساّاُ 1
 ىذٌٖٝ اىطلاب ٍِ ٗاىؼذٝذ اىرؼيَٜٞ اىذافغ ٍِ ٍخريفح ٍغر٘ٝاخ أًٝضا ٌٖٝ ىذ ٍخريفح ، تاىطثغ
 .تؼَئ ٍشغ٘ه شخص ٕ٘ اىطلاب أٍ٘س أٗىٞاء ٍؼظٌ ٍخريفح ، ىنِ أٍ٘س أٗىٞاء خيفٞاخ
اىؼلاقح تِٞ اىذافغ اىرؼيَٜٞ اىدٕ٘شٛ ٗ ّرائح ) مٞف ٕٜ 1سمض ٕزا اىثحث ػيٚ (
اىرؼيٌٞ ىيطلاب اىصف اىحادٛ ػشش فٜ ٍ٘اد اىرشتٞح الإعلاٍٞح فٜ اىَذسعح اىَْٖٞح 
) مٞف ٕٜ اىؼلاقح تِٞ اىذافغ اىرؼيَٜٞ اىخاسخٜ ٗ ّرائح 3دٗسْٝاُ ذشْٝداىٞل؟ ( 1الإعلاٍٞح 
علاٍٞح فٜ اىَذسعح اىَْٖٞح اىرؼيٌٞ ىيطلاب اىصف اىحادٛ ػشش فٜ ٍ٘اد اىرشتٞح الإ
) مٞف ٕٜ اىؼلاقح تِٞ اىذافغ اىرؼيَٜٞ اىدٕ٘شٛ 1دٗسْٝاُ ذشْٝداىٞل ؟ ( 1الإعلاٍٞح 
ٗاىخاسخٜ ػيٚ ّرائح اىرؼيٌٞ ىيطلاب اىصف اىحادٛ ػشش فٜ ٍ٘اد اىرشتٞح الإعلاٍٞح فٜ 
 دٗسْٝاُ ذشْٝداىٞل؟ 1اىَذسعح اىَْٖٞح الإعلاٍٞح 
ّ٘ع اىثحث اىَغرخذً ٕ٘ ّ٘ع ٍِ اىثحث الاسذثاط اىثحث ٕ٘ اىثحث اىنَٜ ، ٗ 
اى٘صفٜ. ماُ خَٞغ اىغناُ فٜ ٕزٓ اىثحث خَٞغ طلاب اىصف اىحادٛ ػشش ٍِ اىَذسعح 
طاىًثا ، تَْٞا ماّد ػْٞح  213اىَْٖٞح الإعلاٍٞح الأٗىٚ دٗسْٝاُ ذشْٝداىٞل ٍغ ٍا ٍدَ٘ػٔ 
طشٝقح الاعرثٞاُ ٗالاخرثاس طاىًثا. طشٝقح خَغ اىثٞاّاخ اىَغرخذٍح ٕٜ  30ٕزٓ اىثحث 
ٗاى٘ثائق ، فٜ حِٞ ٝغرخذً ذحيٞو اىثٞاّاخ ذحيٞو الاسذثاط غٞش اىَؼيَٜ ىرحيٞو ذاٗ 
 ٗعثٞشٍاُ فٜ مْٞذاه.
ٗ  377.7) ماّد قٌٞ دلاىح مْٞذاه فٜ ذاٗ ب ٗ عثٞشٍاُ سٗٓ 1أظٖشخ اىْرٞدح أُ: (
ىؼَو اىَقث٘ىح ذؼْٜ ، فإُ فشضٞح ا 17.7< 177.7ٗ  377.7. ّظًشا لأُ اىقَٞح 177.7
ٗخ٘د ػلاقح تِٞ دٗافغ اىرؼيٌ اىزاذٞح ٗتِٞ اىرحصٞو اىرؼيَٜٞ ىطلاب اىصف اىحادٛ ػشش فٜ 
) 3دٗسْٝاُ ذشْٝداىٞل. (1ٍ٘ض٘ػاخ اىرشتٞح الإعلاٍٞح فٜ اىَذسعح الإعلاٍٞح اىَْٖٞح 
ُ اىقَٞح . ّظًشا لأ077.7ٗ  077.7اىقَٞح اىنثٞشج ىيؼلاقح تِٞ مْٞذاه ذاٗ ب ٗعثٞشٍاُ ٕٜ 
، ٝرٌ قث٘ه فشضٞح اىؼَو ، ٍَا ٝؼْٜ ٗخ٘د ػلاقح تِٞ دٗافغ  17.7> 077.7ٗ  077.7
اىرؼيٌ اىخاسخٞح ٗإّداص اىطاىة فٜ طلاب اىصف اىحادٛ ػشش فٜ ٍ٘اد اىرشتٞح الإعلاٍٞح 
ب ٗ  -) قَٞح اىؼلاقح تِٞ مْذاىظ ذاٗ 1دٗسْٝاُ ذشْٝداىٞل. (1فٜ اىَذسعح الإعلاٍٞح اىَْٖٞح 
، فإُ الاعرْراج ٕ٘ أُ  17،7< 777،7. ّظًشا لأُ قَٞح 777،7ٗ  777،7ٕ٘ ٕٜ عث٘ س
فشضٞح اىؼَو ٍقث٘ىح ٝؼْٜ ٗخ٘د ػلاقح ٍؼْ٘ٝح تِٞ دافغ اىرؼيٌ ٗإّداص اىطاىة فٜ طلاب 
 1اىصف اىحادٛ ػشش فٜ ٍ٘ض٘ػاخ اىرشتٞح الإعلاٍٞح فٜ اىَذسعح الإعلاٍٞح اىَْٖٞح 
 دٗسْٝاُ ذشْٝداىٞل.
